敬語と敬語意識の半世紀 : 愛知県岡崎市における第三次調査 by 杉戸 清樹
国立国語研究所学術情報リポジトリ
敬語と敬語意識 : 愛知県岡崎市における第三次調
















































































































































































平成19年度 14，100千円 4230千円 18，330千円
平成20年度 11，800千円 3，540千円15，340千円

































































































































































調査法G 項目G 記述調査G 意識調査G
18 9
10
11顔合わせ 顔合わせ 顔合わせ 顔合わせ
12? 委員会 委員会
3
19 ?委員会 委員会 委員会 委員会
?
全体会・委員会 全体会・委員会 全体会・委員会 全体会・委員会
8 本調査 予備調査
9全体会・委員会 全体会・委員会 全体会・委員会 全体会・委員会
10
11．













6委員会 委員会 本調査?全体会・委員会 全体会・委員会 全体会・委員会 全体会・委員会
??
11
12全体会・委員会 全体会・委員会 全体会・委員会 全体会・委員会??
科研・報告書 科研・報告書 科研・報告書 科研・報告書
22 4??全体会 全体会 全体会 全体会
?












調査法G 項目G 記述調査 意識き査 行動≡査 アプローチ 普及広 玉際シンポ
18 9









委　会 委　会 委　会 委員会
19 4 市役所挨拶
5 インフオーマント探し 相談
6 調査票確定 質問項目の確? 人の紹介
7委員会 委員会 調査実施 予備調査の実施
OO??委員会 委員会 結果の検討 フォーラム
10





三〇 4 委員会 市役所挨拶 パンフレット作成
5本調査の設計 本調査の設計 サンプリング相談 地元メディァ
6 検討会 サンプリング申請 宣伝
7委員会 委員会
8 サンプリングの実施




















委　会 会 委員会 委員会
22 4
5 計画案提出
台0???? 委員会 委員会 交渉開始
????


































































年度 設備備品費 消耗品費 旅費 謝金等 その他
平成19年度 18，288 4，669 1，629 6，010 5，730 250
平成20年度 16，887 0 250 9，679 6，130 828研究経費〔鐘劃 平成21年度 14・・251 0 250 8，110 5，780 685















































































分 （323）人間社会学部 0 15
担?西尾　純二 経年調査・基盤調査の企画・実施
（22）講師





































































































































































































































































氏 日当王｝ 氏 日当量
代表者 杉戸清樹 総括班 西尾純二 経年調査班・基盤調査班
江川清 総括班・経年調査班 朝日祥之 経年調査班・基盤調査班・事務局
真田信治 総括班・基盤調査班 分担者 松丸真大 経年調査班・基盤調査班
　’
分担者
井上史雄 総括班・経年調査班 塚田実知代 基盤調査班・事務局
吉岡泰夫 総括班・基盤調査班 礒部よし子 経年調査班・事務局
横山詔一 総括班・基盤調査班 久木田恵， 経年調査班・基盤調査班
尾崎喜光 経年調査班・基盤調査班 協力者 辻加代子 経年調査班・基盤調査班














































































7 第7回会議 データ分析の報告 調査項目の確定 調査項目の確定
8 本調査の実施 本調査の実施














































































































































































































































































































































































No． 年層 氏名 調査者 備考
1 老 K．S． 松丸
2 老 K．K． 松丸
3 老 Y．K． 阿部
4 老 Y．0． 辻







8 ? S．A． 阿部 市職員
9 ? A．H． 塚田 市職員
10 若 K．H． 松田 市職員
11 若 Y．　1． 塚田 市職員
12 若 W．0． 松田 市職員
13 若 Y．K． 松丸 短大生
14 若 R．　1． 辻 短大生
15 若 K．0． 朝日 市職員
16 若 T．0． 阿部 短大生









謂査 ts’ ts’ ts’
02．鯛査者氏 T．O． R．1． Y．O．
03．生年 S35．3 S63．1 S17．1
04性別 F F M
調査期日2008年2月 6 7 7
開始時刻 m5：35 am9：09 m1107
1サーウェイー査項目
A－1年 50いくつか50歳くらい 40代 40歳位





































A－1年齢 20　’”～30’ 30代前半 25（歳）
A－2違和感 こな 特になし 特になし













A－1年齢 30代後半 20代後半 40位
106．電灯料
A－2違和感 覚える（うちは振込みだし） なし なし
A－3経験／想像 想像 想像 経験はない。想像で答えた
B鯛査者コメント
C改
A－1年齢 雌 26位 25～30（歳）










調査者 mam mam mam
02．調査者氏名 K．K． K．S． Y．K．
03．生年 S10 S13 S62
04．性別 M F F　　　．
調査期日2008年2月 5 6 7
















A－3経験／想像 経験 経験 経験
B調査者コメント
C改善案









A－1年齢 25歳から30歳 0歳くらい 25歳くらい




































A－1年齢 40歳前後 35，6歳。スーツを着ている人の年齢は分からない。 40歳
















調査 abe abe abe
02．調査者氏名 T．O． S．A、 Y．1．
03．生年 S63．2 S42．1 S57．5
04性別 F F M
調査期日2008年2月 7 8 7









A－1年齢 50歳 40代 40
102．振込用紙
A－2違和感 なし 1回 ない
　　　　　　　　　　　　｝
A－3経験／想像 想像 想像 想像
B調査者コメント
C改善
A－1年齢 60歳 32．3歳 45
103．荷物あずけ・
A－2違和感 なし ない ある
A－3経験／想像 想像 想像 経験
B調査者コメント
C改善案
A－1年齢 25 30代 30歳
A－2違和感 なし（ハンカチ） ある ある
104傘忘れ A－3経験／想像想像 経験 想像
B調査者コメント
C改善案
A－1年齢 70歳 60，70代 70歳
105．先生
A－2違和感 ある。バイト先で会ったことはあるが道ではあったことがない ない ない
A－3経験／想像　　　　　‘ 想像 想像 想像
B調査者コメント
C改善案
A－1年齢 40歳 30歳 30歳
106．電灯料
A－2違和感 なし ない ない
A－3経験／想像 想像 想像（新聞代ならOK） 想像。ヤクルト。
B調査者コルト
C改善案
A－1年齢 　　　　　’30歳 20代後半 35歳






調　者 abe asa mad
02．一査　氏 Y．K、 K．O． K．H．
03．生年 S15．5 S61 S56














A－1年齢 40歳 50後半　年間、 30前半
102．振込用紙
A－2違和感 ない 特にない 特になし
A－3経験／想像 経験 自動車税を払うときに振り込んだことがあるので経験で答えた 想像
B調査者コメント
C改　案







A－3経験／想像 経験 想像 ＝　　　　　　’
B一 査者コルト
C改善案
A－1年齢 20代 35ぐらい 20　”〃
A－2違和感 ない ほとんどない にた
104傘忘れ A－3経験／想像 経験 経験したことがある。 ＝B調査者コメント
C改　案
A－1年齢 70歳 75ぐらい自分のおじいちゃんと同じ























調査者 mad mad mad
02．調査者氏名 H．O． W．O． K．E三．
03．生年 S45 S54 S21
04性別 M F F
調査期日2008年2月 7 7 8
開始時刻 10：11 16：00 10：06
1サーヴェイ’査項目
A－1年












A－3経験／想像 経験 経験 経験
B調査者コメント
C改　案














A－1年齢 30代 35才くらい髪の毛から 20歳代
A－2違和感 なし なし なし
104傘忘れ A－3経験／想像経験あり 携帯電話を忘れた人がいてこの 経験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
B調査者コメント
C改善
A吋年齢 70代 85才くらい服装から 70代しかしそれだと子供では小さすぎるか？
105．先生
　　　　［













A－1年齢 30代 35才くらい顔で判断 30代
A－2違和感 なし 特になし なし
107．識事堂




02．被調査者氏名 T．O． R．1． Y．O．
B調査者コルト
θ C改善案













A－3経験／想像 想像 想像 想像で
B調査者コルト
C改善案
A－1年齢 20’ 20代前半 28位
A－2違和感 魅 違和感覚えない なし109．席ゆずられ A－3経験／想像 ’　　、、　一　つい 似てる場面ならある。経験あり（反対の立場で） 経験あリ．（逆の経験あり）
B調査者コルト
C改善案


















A－1年齢 20～30⑳ 20代後半 35（歳）
A－2違和感 幽 違和感感じない （違和感）なし111．傘貸し A－3経験／想像 想像で （経験は）あり
B調査者コルト
C　善案












































































































































02．被’査者氏名 T．O． S．A． Y．1．
B　査者コメント
C改善
A－1年齢 　　　　　‘60歳 50歳 50歳
108．医者
A－2違和感 ある ある ある
A－3経験／想像 想像 想像。上司を呼ぶ 想像
B調査者コルト ?
C改　案
A－1年齢 20 20代前半 20歳
A－2違和感 なし ない ない
109．席ゆずられ
A－3経験／想像 想像 想像 想像
B調査者コルト
C改善案
A－1年齢 60歳 50代前半 55歳
11αおつり




A－1年齢 35歳 3；代 20代後半
111．傘貸し
A－2違和感 なし ない ない
A－3経験／想像 想像 想像 想像
B調査者コメント
C改善案
A－1年齢 10歳 小3ぐらい 8歳
A－2違和感 なし（実習ではあるが） ない ある
112．魚釣り
A－3経験／想像 想像 想像（あぶないことをしている子） 経験
B調査者コルト
C改善













02．被調査者氏名 Y．K． K．O． K．H．
B調査者コメント
C改善








A－1年齢 20代 22ぐらい． 20’1…
A－2違和感 ない 行為じたいには違和感はない自分がゆずられることはない 塾
109．席ゆずられ
A－3経験／想像 想像 想像 ＝B調査者コメントC改善案
60　　　　　　「～　　　　’・A二1年齢 50代 40後半から50ぐらい 壬　　　　　　　　1
110．おつり


































02．被調査者氏名 H．O． W．O， K，E．
B調査者コメント 複数回答あり
C改善案








A－1年齢 20代 28才顔によって判断 20前後18くらいか





A－1年齢 70代着ている服から判断 70代顔で判断 60前後1
110．おつり




A－1年齢 30代 30代顔で判断 30半ば
111．傘貸し
A－2違和感 とくになし 感じない 特になし
A－3経　／想 想 想像 家の前ではなし
B調査者コメント
C改　案
A－1年齢 10歳くらい 10代小学校一年 10才小学校5，6年
A－2違和感 気になれば聞くかも知れない なし なし
112．魚釣り








A－1年齢 60代 40代顔によって判断 60代













































了時刻 6：12 9：50 1：55
所要時間 37min 41min 48min
三者敬’の一査項目






































































了時刻 15：50 10：21 9：13




























































了　刻 10：25 9：41 13140
所要　間 15min 11min 10min
三者　　の　査項目
A－1　えや　さ ロえや　い ロえやすい 答えやすい










A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
118．→校長【鈴木先生】









A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい































了時刻 〉 15：40 16：2913：20
所要時間 15min 29min 16min
＝者敬　の　査項目
A－1ロえやすさ ⇔えやすい 口えやすい ロえやすい






A－1答えやすさ 答えやすい 答えにくい 答えにくかった






A－1答えやすさ 答えやすい 答えにくい 答えにくかった






























、了時刻 10：20 16：08 10：19
所要時間 9min 8min 13min
三者敬。の’査項目
A－1ロえやすさ 答えやすい えてしまう 答えやすい






















































A－1答えやすさ 別に答えにくくはない どっちでもない 答え易い



















A－1答えやすさ 答え易かった 答え易かった 答え易い
A－2違和感 特になし （違和感）感じない なし
A－3選択しやすさ困らなかった 困らない 困らない
123．→母親【父親】












201．　－1 A－2違和感 なし なし なし
B調査者コルト マスが丁寧語に含まれるかわからない，とのコメントあり
C改善案
A－1答えやすさ 答え易い 答えやすい 答え易い







































































































A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい










A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい











A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい



















A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい




02．被調査者氏名 Y．K． K．O． K．H．
A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすかった
A－2違和感 想像で答えた 違和感ない 特になし













A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすかった 答えにくかった







A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすかった 答えやすかった
























02被調査者氏名 H．O． W．O．一 K．E．
A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
A－2違和感 なし なし 感じない






A－1答えやすさ 答えやすい 答えにくい 答えやすい







A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい ちょっと答えにくい























A－1答えやすさ 答えにくかった 答えにくい 答えにくい

















02．被調査者氏名 T．O． R．L Y．O．
? B調査者コメント
C改　案
A－1答えやすさ 答えにくい 少し困った 答え易い
一3 A－2違和感 あり 違和感覚えた なし
B調査者コメント
C改善
A－1答えやすさ 答え易い 答えやすい 答え易い
一4 A－2違和感 なし 違和感覚えない なし
B調査者コメント
C改善
A－1答えやすさ 答えにくい 答え易い 答え易くはない（下線部がよくわからない）
一5 A－2違和感 多少あり なし あり
B調査者コルト
C改善案
A－1答えやすさ 答えにくくはない 答え易い 答え易い
一6 A－2違和感 あり なし あり（オ人参とか相鏡→そんなことあるのかと思った
B調査者コルト
C改善案
A－1答えやすさ 答え易い 答えやすい 答えにくい





A－1答えやすさ 答えにくい 少し困った 答え易い







A－1えやすさ 答え　い 答えやすい 答え　い
A－2違和感 なし 違和感覚えない なし
204家族間での敬語使用B調査者コルト
C改　案
A－1答えやすさ 答えにくい（説明）「使うべき時使うべきだ」のような選択肢がない 答え易い 答えにくい205．敬語は減った方が良
いか A－2違和感 多少あり なし ありB調査者コルト
C改　案




































































































A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい






A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい’ 答えやすい






A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい






A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい






A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい





A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
A－2違和感 特にない 特にない 特にない




A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
A－2違和感 特にない 特にない 特にない
204家族間での敬語使用B調査者コメント
C改善案
A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
205．敬語は減った方が良











































A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすかった





A－1答えやすさ 答えやすい 難しかった 答えやすかった
A－2違和感 特にない　　　　　　　　　’ 昔の敬語がわからないから違和感ある 特になし
203．昔の敬語と今の敬語A－3昔 戦前 いつかがわからない 20－30年前
B調査者コメント
C改善案
A司答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすかった
A－2違和感 特にない 違和感もない なし
204家族間での敬語使用B調査者コルト
C改善案
A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすかった




































A－1答えやすさ 答えやすい 答えにくい 答えやすい
A－2違和感 なし なし なし
202．敬語がうまく使えるか
A－3目上 50－60代 上司40から上 65才以上自分より年上
B調査者コメント
C改善案
A－1答えやすさ 答えにくかった 答えにくい ちょっと答えにくい昔とはいつ頃？
A－2違和感 なし 違和感あり なし
203．昔の敬語と今の敬語A－3昔 昭和初期とか大正 10－20年前 昭和30年代くらいまで
B調査者コルト
C改
A－1えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
A－2違和感 なし なし なし
204．家族間での敬語使用B調査者コメント 使うのはおばあさん相手だが、相手は記録する必要はないか
C改善案
A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
205．敬語は減った方が良
いか A－2違和感 なし なし 話は本当に長くなるのかB調査者コメント
C改善案














A－1答えやすさ 答えにくくはない 答え易い 答え易い





A－1答えやすさ 非常に答えにくい問題 どっちでもない 答え易い
208．敬語をさかんに使うべ
きか
A－2違和感 あり なし なし
B調査者コルト
C改善案
A－1答えやすさ 答えにくくはない 答え易い 答え易い
209．自称詞と対称詞の使



































































































































A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
A－2違和感 特にない 特にない 特にない
207．家庭でも敬語を使う
べきか A－3目上 親 親 両親
B調査者コルト
C改善案
A－1答えやすざ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
208．敬語をさかんに使うべ
きか
A－2違和感 特にない 特にない 特にない
B調査者コルト
C改善案
A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
209．自称詞と対称詞の使
い分け A－2違和感 特にない 特にない 特にない
B調査者コルト
C改　案




A－2違和感 ない 特にない ある。子供が大きい子か小さい子かで回答がか　る
B調査者コメント
C改善案
A－1答えやすさ 　　／答えやすい 答えやすい ある。「目下の人」とは，立場上か年齢のことかが分からない。






面接／アンケート 面接 面接 面接
し　えカ　った項目 18 18 18







































A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
A－2違和感 特にない ない なし
207．家庭でも敬語を使うべきか
A－3目上 祖父母 年1回か2回しか会わない人，遠い親せきの人 70才以上
B調査者コルト
C改善案
A司答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
　　　　　、208．敬語をさかんに使うべ
きか





A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすい
A－2違和感 ない ない なし
B調査者コルト
C改
A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい ちょっと考えた
210．子供に本当のことを
言うか
A－2違和感 特にない ない なし
B調査者コメント
C改善案
A司答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えやすかった












































A－1答えやすさ 答えやすい 　　　．　ド答えやすい 答えやすい。ただし夫の実家か自分の実家かで答えは違う。
A－2違和感 なし なしただし「家の中」はどこまでを指すのかが不明 なし
207．家庭でも敬語を使う
べきか A－3目上 （聞き忘れ） 祖父母70以上 親世代
B調査者コルト
C改善案











い分け A－2違和感 なし なし なし
B調査者コメント
C改善案
A弍答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えにくい
210子供に本当のことを
言うか





A－1答えやすさ 答えやすい 答えやすい 答えにくい専業主婦だと仕事がないので





面接／アンケート 6．11，13－1，18はアンケート他面接 アンケート アンケート






































































































了時間 m6：50 am10：33 m2：45











































































了時間 16：20 11：30 10：10























































































































































































































































































































































































1 ブラジル 3，271 2，727 5，99851．44％2 韓国および朝鮮 880 944 1，824 15．64％3 中国 760 744 1，5041290％4 フィリピン 281 858 1，1399．77％5 ベトナム 74 130 2041．75％
6 ペルー 73 79 1521．30％
7 インドネシア 71 33 104089％8 ネパール 66 32 98 0．84％




























































































M 20 30 30 30 30 30 30
















































































































































































































































































































































































































親，年の離れた兄姉など 1 2 3 4 5
配偶者，同じ年ごろの兄弟など 1 2 3 4 5
子供，年の離れた弟妹など 1 2 3 4 5
仕事の上で目上の人 1 2 3 4 5
仕事の上で同じくらいの人（同僚） 1 2 3 4 5
仕事の上で目下の人 1 2 3 4 5
仕事の上で知っているお客さん（おとくい，取引先など） 1 2 3 4 5
仕事の上でよく知らないお客さん（窓口など） 1 2 3 4 5
近所の人 1 2 3 4 5





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○ ○ ○ ○ ○
?
▼
西尾純二 ▼ ▼ ▼ ▼
松丸真大 ▼ ○ ○ ○
?
○ ○ ▼
































村上敬一 ▼ ○ ○ ▼ ▼
? ?
▼













○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
?
▼




○ ○ ○ ○
?
▼
松本直樹 ▼ ○ ○
? ? ?






? ? ? ? ?
▼








竹村亜紀子 ▼ ○ ○
?































朝日祥之 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? ? ? ? ? ? ○








? ? ? ? ?
塚田実知代 ▼ ○ ○ ○ ▼ ▼ ○ ? ○ ○ ▼





町名 フリガナ 町名 フリガナ
葵町 アオイチョウ 錦町 ニシキマチ
曙町 アケボノチョウ 西中町 ニシナカマチ
朝日町 アサヒチョウ 根石町 ネイシチョウ
伊賀新町 イガシンマチ 能見町 ノミチョゥ
伊賀町 イガチョウ 能見通 ノミドオリ
石神町 イシガミチョウ 八幡町 ハチマンチョウ
井田新町 イダシンマチ 八帖北町 ハッチョウキタマチ
井田町 イダチョウ 八帖町 ハッチョウチョウ
井田西町 イダニシマチ 八帖南町 ハッチョウミナミマチ
井田南町 イダミナミマチ 東能見町 ヒガシノミチョウ
板屋町 イタヤチョウ 東明大寺町 ヒガシミョウダイジチョウ
稲熊町 イナグマチョウ 日名北町 ヒナキタマチ
魚町 ウオマチ 日名中町 ヒナナカマチ
梅園町 ウメゾノチョウ 日名西町 ヒナニシマチ
柿田町 カキタチョウ 日名本町 ヒナホンマチ
欠町 カケマチ 日名南町 ヒナミナミマチ
籠田町 カゴダチョウ 広幡町 ヒロハタチョウ
上明大寺町 カミミョウダイジチョウ 吹矢町 フキヤチョウ
上六名1丁目 カミムツナ1チョウメ 福寿町 フクジュチョウ
上六名2丁目 カミムツナ2チョウメ 蓬莱町 ホウライチョウ
上六名3丁目 カミムツナ3チョウメ 本町通 ホンマチドオリ
上六名4丁目 カミムツナ4チョウメ 松本町 マツモトチョウ
上六名町 カミムツナチョウ 花闇町 ミカゲチョウ
亀井町 カメイチョウ 南明大寺町 ミナミミョウダイジチョウ
唐沢町 カラサワチョウ 明大寺町 ミョウダイジチョウ
久右工門町 キュウエモンチョウ 明大寺本町 ミョウダイジホンマチ
久後崎町 クゴサキチョウ 六名1丁目 ムツナ1チョウメ
康生町 コウセイチョウ 六名2丁目 ムツナ2チョウメ
康生通 コウセイドオリ 六名3丁目 ムツナ3チョウメ
材木町 ザイモクチョウ 六名新町 ムツナシンマチ
栄町 サカエマチ 六名町 ムツナチョウ
島町 シマチョウ 六名東町 ムツナビガシマチ
十王町 ジュウオウチョウ 六名本町 ムツナホンマチ
城北町 ジョウホクチョウ 元欠町 モトカケチョウ
真宮町 シングウチョウ 元能見町 モトノミチョウ
末広町 スエヒロチョウ 門前町 モンゼンチョウ
菅生町 スゴウチョウ 祐金町 ユウキンチョウ
田町 タマチ 両町 リョウマチ
天白町 テンパクチョウ 連尺通 レンジャクドオリ
伝馬通 テンマドオリ 六地蔵町 ロクジゾウチョウ
中岡崎町 ナカオカザキチョウ 六供町 ロックチョウ
中町 ナカマチ 六供本町 ロックホンマチ





















































































































































































































































































































齋藤 米田純 塚田 朝日 阿部






















Il月19日水 ▼ ○ ○
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調　心了“ 回収撚地区 パネル■ンダ　合計 パネルランダム
伊賀 4 28 3257．1％ 50．9％
井田 7 37 4450．0％48．7％
稲熊 6 37 4375．0％ 57．8％
栄 2 7 9 66．7％43．8％? 11 30 41 44．0％52．6％
天白 1 18 1925．0％56．3％
伝馬 10 10 2058．8％ 62．5％
日名 5 20 2545．5％36．4％
八帖 5 15 20625％48．4％
明大寺 8 34 4247．1％38．6％
六供 13 10 2365．0％ 52．6％











































セット 性別 10代 20代 30代 40代 50代 60代70代
M 5→5 7→7 8→6 10→2　A




性別 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代































































































































































M 8 18 21 22 21 31 19

































10代　20代30代 40代 50代 60代　70代
M 7 8 6 4
F 1 10 3 1
表4に挙げた調査完了数を得るために，補填33名を表5のように割り当てる。
表5　補填33名
性別 10代 20代 30代 40代 50代60代 70代















性別 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
M 7（2） 12（3）13（3） 8（3）















































































































































































































































































































































































































































朝日祥之 ▼ ○ ○
? ?






































































葵町 アオイチョウ 錦町 ニシキマチ
曙町 アケボノチョウ 西中町 ニシナカマチ
朝日町 アサヒチョウ 根石町 ネイシチョウ
伊賀新町 イガシンマチ 能見町 ノミチョウ
伊賀町 イガチョウ 能見通 ノミドオリ・・
石神町 イシガミチョウ 八幡町 ハチマンチ日ウ
井田新町 イダシンマチ 八帖北町 ハッチョウキタマチ
井田町 イダチョウ 八帖町 ハッチョウチョウ
井田西町 イダニシマチ 八帖南町 ハッチョウミナミマチ
井田南町 イダミナミマチ 東能見町 ヒガシノミチョウ
板屋町 イタヤチョウ 東明大寺町 ヒガシミョウダイジチョウ
稲熊町 イナグマチョウ 日名北町 ヒナキタマチ
魚町 ウオマチ 日名中町 ヒナナカマチ
梅園町 ウメゾノチョウ 日名西町 ヒナニシマチ
柿田町 カキタチョウ 日名本町 ヒナホンマチ
欠町 カケマチ 日名南町 ヒナミナミマチ
籠田町 カゴダチョウ 広幡町 ヒロハタチョゥ
上明大寺町 カミミョウダイジチョウ 吹矢町 フキヤチョウ
上六名1丁目 カミムツナ1チョウメ 福寿町 フクジュチョウ
上六名2丁目 カミムツナ2チョウメ 蓬莱町 ホウライチョウ
上六名3丁目 カミムツナ3チョウメ 本町通 ホンマチドオリ
上六名4丁目 カミムツナ4チョウメ 松本町 マツモトチョウ
上六名町 カミムツナチョウ 花嵐町 ミカゲチョウ　　　　　・
亀井町 カメイチョウ 南明大寺町 ミナミミョウダイジチョウ
唐沢町 カラサワチョウ 明大寺町 ミョウダイジチョウ
久右工門町 キュウエモンチョウ 明大寺本町 ミョウダイジホンマチ
久後崎町 クゴサキチョウ 六名1丁目 ムツナ1チョウメ
康生町 コウセイチョウ 六名2丁目 ムツナ2チョウメ
康生通 コウセイドオリ 六名3丁目 ムツナ3チョウメ
材木町 ザイモクチョウ 六名新町 ムツナシンマチ
栄町 サカエマチ 六名町 ムツナチョウ
島町 シマチョウ 六名東町 ムツナビガシマチ
十王町 ジュウオウチョウ 六名本町 ムツナホンマチ
城北町 ジョウホクチョウ 元欠町 モトカケチョウ
真宮町 シングウチョウ 元能見町 モトノミチョウ
末広町 スエヒロチョウ 門前町 モンゼンチョウ
菅生町 スゴウチョウ 祐金町 ユウキンチョウ
田町 タマチ 両町 リョウマチ
天白町 テンパクチョウ 連尺通 レンジャクドオリ
伝馬通 テンマドオリ 六地蔵町 ロクジゾウチョウ
中岡崎町 ナカオカザキチョウ 六供町 ロックチョウ
中町 ナカマチ 六供本町 ロックホンマチ


























































































A B C D E 　　F（＝A－C） 　G（＝A－E）
調 調





M　　　F M　　F M　　　F M　　F M　　　F M　　　F M　　　F
10代 3．22％ 3．12％ 8 6 2．89％　2．17％8 7 2．61％ 2．29％ 0．34 0．95 0．61 0．83
20代 8．30％ 7．40％18 10 6．50％　5．78％23 16 7．52％ 8．50％ 1．80 3．79 0．78 一1．10
30代 9．99％ 9．14％21 23 7．58％　8．30％31 24 10．13％7．84％ 2．41 0．83 一〇．14 1．29
40代 8．86％ 8．38％22 28 7．94％　10．11％26 28 8．50％ 9．15％ 0．91 一1．73 0．36 一〇．77
50代 8．36％ 7．75％21 29 7．58％　10．47％22 29 7．19％ 9．48％ 0．77 一2．72 1．17 一1．72
60代 7．03％ 7．30％31 23 11．19％　8．30％31 23 10．13％7．52％・　－4．16 一1．00 一3．10 一〇．21



























































地区 自　　　　　　　　　　♂ト≡　　　　　ロ　　　　　ロ 自　　　　　　　　　　△≡　　　　　口　　　　　■ パネル ランダム
伊賀 4 3 7 28 29 5757．1％49．1％
井田 7 7 14 41 37 7850．0％52．6％
稲熊 6 2 8 38 29 675．0％56．7％
栄 2 1 3 7 10 1766．7％41．2％
欠 12 13 25 37 24 6148．0％60．7％
天白 2 2 4 19 143350．0％57．6％
伝馬 10 7 17 11 8 1958．8％57．9％
日名 6 5 11 26 44 7054．5％37．1％
八帖 5 3 8 20 18 3862．5％52．6％
明大寺 9 8 17 35 53 8852．9％39．8％
六供 14 6 20 11 9 2070．0％55．0％
六名 5 6 11 33 19 5245．5％63．5％















































































































0 9 0 4 9 2 3 3
0．00％ 30．00％ 0．00％
・
13．33％30．00％
・
　　　　6．67％
・
　　　　10．00％ 10．00％
30 13．95％
第三次鯛査
　　　　1－　　一　　一　　一　　一　　一　　・　　…　　　　　　　一　　一　　一
　1．59％
　　5－　　■　　．　　一　　一　　．　　…　　　　　　　一　　一
7．94％
　　1．　　．　　．　　．　　．　　・　　．　　．　　・　　一　　一
1．59％
　　0－　　一　　一　　．　　．　　一　　・　　・　　一　　・　　・　　一　　■　　－
　0．00％
　　3－　　一　　■　　■　　・　　・　　．　　一　　一
4．76％
　　19－　　一　　一　　■　　■　　．　　．　　一　　一　　吟　　・　　・　　－
　30．16％
　　　　1．　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　・　　’　　一　　■　　■　　■
　1．59％
　　　　1．　　．　　一　　一　　一　　一　　．　　・　　・　　一　　一　　一　　■　　■　　■
　1．59％
　23－　　一　　一　　．　　一　　一　　・　　・　　．
36．51％
　　　1－　　一　　一　　■　　．　　．　　．　　．　　・
1．59％
　　3・　　一　　一　　．　　…　　　　　　　一　　・　　一　　■
4．76％
　　5．．一■．．．■■
7．94％
63 43．45％
6 2 27
9．52％ 3．17％
・
　　　　42．86％?
●＊1住民票を移動させたと　えられるもの。＊2住民票を残したまま転居したもの（大学進学，単身赴任などを含む）。＊3誰が拒否しているのかが不明
否の理　の　訳
（本人＋不明）
⇒ ＝、基本的に第一次踊査の報告書の分類に従った。
塗りつぶしの濃いところは，今回新たに分類枠を設けたもの。
2 13門‘ムい＝理由不明
66．67％50．00％
多忙 1 533．33％19．23％
やりたくない 0 1
0．00％ 3．85％
育児・看病 0 60．00％23．08％
その他 0 1000％385％
2
文部科学省科学研究費補助金報告書
　　　　　　　　　　　　　　　敬語と敬語意識
　　　　　　　　　　一愛知県岡崎市における第三次調査一
　　　　　　　　　　　第1分冊【経年調査実施資料編】
発行年月日：平成22（2010）年3月31日
代表発行者：杉戸清樹（すぎと・せいじゅ）
○本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基本方針の
　判断の基準を満たす紙を使用しています。
○リサイクル適性の表示：紙へ，リサイクル可
